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J A P A N I S C H E L I T E R A T U R Z U R S C H W E I Z E R I S C H E N 
R E F O R M A T I O N S G E S C H I C H T E 
Akira Demura, Studien zur Schweizerischen Reformationsgeschichte, Tokio 1971. 
Behandelt die Kirchenzucht von Ökolampad und Calvin. 
Akira Demura, Huldrych Zwingli, Tokio 1974. 
Die erste auf japanisch geschriebene Biographie Zwingiis mit Zeittafel und 
Bibliographie. 
Taira Kuratsuka, Häresie und Martyrium, Tokio 1972. 
Behandelt die Zürcher Täufer, Seb. Franck, Münsterische und Niederländische 
Täufer und Thomas Müntzer. 
Taira Kuratsuka, Yasukazu Morita u.a. (Hg.), Die Radikale Reformation, Tokio 
1972. 
Übersetzungen der Schriften verschiedener Radikaler in der Reformations-
bewegung. In der ausführlichen Einleitung behandelt Kuratsuka die Forschungs-
geschichte der Radikalen Reformation. 
Yasukazu Morita, Die Kirchenpolitik der Stadt Zürich vor der Reformation, in: 
Rekishigaku-Kenkyu, Nr. 388, 1972, 1-16. 
Yasukazu Morita, Huldrych Zwingli und Reisläufer, in: Festschrift für Prof. Y. 
Horigome, Die Entwicklung der europäischen Welt im Mittelalter, Tokio 1973, 
431-452. 
Yasukazu Morita, Oligarchie der Zunftmeister, Die soziale und politische Struktur 
der Stadt Zürich im 15. Jahrhundert , in: Bulletin der rechtswissensohaftlichen 
und literarischen Fakultät , Universität Okayama, Nr. 35, 1974, 45-65. 
Mit Überblick über die politische Struktur der Stadt Zürich im Reformations-
zeitalter. 
K.Nakamura und Y.Aida (Hg.), Studien zur Ketzerbewegung, Kyoto 1974. 
I n zwei Kapiteln ist die Täuferbewegung durch Nakamura behandelt. 
Minoru Uchiyama, H.Zwingiis Gedanken über den Krieg, in: Gakuso, Nr. 24, 
1972, 116-142. 
1974 
S C H W E I Z , D E U T S C H L A N D , Ö S T E R R E I C H , H O L L A N D , U N G A R N 
Klaus Aichele, Das Antichristdrama des Mittelalters, der Reformation und Gegen-
reformation, Den Haag 1974. 
Berücksichtigung der Schweiz. 
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Die Amerbachhorrespondenz, bearbeitet und hg. von Alfred Hartmann, Bd. 8: Die 
Briefe aus den Jahren 1551-1552, auf Grund des von Alfred Hartmann gesam-
melten Materials bearbeitet und hg. von Beat Rudolf Jenny, mit Nachträgen zu 
den Bänden 1-8, Anhang, 3 Tafeln und Registern, Basel 1974. 
Marvin W. Anderson, Pietro Martire Vermigli on the Scope and Clarity of Scripture, 
in: Theologische Zeitschrift 30, 1974, 86-94. 
Petrus Becker, Die Visitationstätigkeit des Abtes Johannes Kode in St. Gallen und 
auf der Reichenau, in: Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 68, 1974, 
193-239. 
Johannes Rode, Abt des Stadtklosters St. Matthias in Trier, reformierte in der 
Folge des Konstanzer Konzils seine Abtei. Während seines zweiten Aufenthalts 
am Basler Konzil 1435 wirkte er als beauftragter Visitator des Konzils und über-
prüfte die Klöster Reichenau und St. Gallen. Überblick über Inhalt und Ergebnis 
des Visitationsberichtes. 
Martin Brecht, Der theologische Hintergrund der Zwölf Artikel der Bauernschaft 
in Schwaben von 1525; Christoph Schappelers und Sebastian Lotzers Beitrag 
zum Bauernkrieg, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 85, 1974, 174-208. 
Eugenie Droz, Chemins de FHeresie, Textes et documents, Bd. I I I , Genf 1974. 
Heinold Fast, Die Aushebung einer nächtlichen Täuferversammlung 1574, in : 
Mennonitische Geschichtsblätter 31, 1974, 103-106. 
Hans-Jürg Fehr, Die Freiheitsbewegung im Oberengadin, in: Bündner Monats-
blatt , März/April 1974, Nr. 3/4, 49-79. 
Abraham Friesen, Reformation and Utopia, The Marxist interpretation of the 
Reformation and its antecedents, Veröffentlichungen des Insti tuts für Euro-
päische Geschichte 71, Wiesbaden 1974. 
Mauritius Fürst, Erasmus von Rotterdam und Mariastein, in: Jahrbuch für Solo-
thurnische Geschichte 47, Solothurn 1974. 
Ulrich Gabler, Kirche und Staat seit der Reformation, in: Lutherische Beiträge 
1974/2, 3-8. 
Gottfried Gerner, Folgerungen aus dem täuferischen Gebrauch der Heiligen Schrift, 
in: Mennonitische Geschichtsblätter 31, 1974, 25-43. 
Hans-Jürgen Goertz, Der Mystiker mit dem Hammer, Die theologische Begründung 
der Revolution bei Thomas Müntzer, in: Kerygma und Dogma 20, 1974, 23-53. 
Lowell C. Green, Unpublished Autographs of Melanchthon and of the Grynaeus Family 
in the University of Chicago Library, in: Archiv für Reformationsgeschichte 65, 
1974, 161-171. 
Hellmuth Gutzwüler, Stadtschreiber Hans Jakob vom Staal und die Fernwall-
fahrten der Solothurner im Zeitalter der katholischen Reform, in: Jahrbuch für 
Solothurnische Geschichte 47, Solothurn 1974. 
Handschriften aus Privatbesitz im Staatsarchiv Graubünden, Repertorium mit 
Regesten, bearbeitet und hg. von Rudolf Jenny, Staatsarchiv Graubünden 
(Quellen zur Kultur- und Landesgeschichte Graubündens 2), Chur 1974. 
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Susi Hausammann, Die Rhetorik im Dienst der reformatorischen Schriftauslegung, 
in: Kerygma und Dogma 20, 1974, 305-314. 
Winfried Hecht, Das Juliusbanner des zugewandten Ortes Rottweil, in: Der Ge-
schichtsfreund 126/127, 1973/1974, 141-150. 
Lorenz Hein, Italienische Protestanten und ihr Einfluß auf die Reformation in 
Polen während der beiden Jahrzehnte vor dem Sandomirer Konsens (1570), 
Leiden 1974. 
Rudolf Jenny, Das Staatsarchiv Graubünden in landesgeschichtlicher Schau, Staats-
archiv Graubünden (Quellen zur Kultur- und Landesgeschichte Graubündens 1), 
2. Auflage, Chur 1974. 
Kaiser, Reich und Reformation 1517 bis 1525, lateinisch und deutsch, bearbeitet 
von Ernst Walder, 4. durchgesehene Auflage, Bern 1974, in: Quellen zur neueren 
Geschichte, hg. vom Historischen Insti tut der Universität Bern, Nr. 7. 
Martin Körner, Reforme et secularisation des biens ecclesiastiques, in: Schweizeri-
sche Zeitschrift für Geschichte 24, 1974, 205-224. 
Behandelt als Beispiel die Säkularisation in Schaff hausen. 
Werner Kundert, Die Aufnahme von Schweizern ins Domkapitel Konstanz 1526-
1821, ein Beitrag zu Recht und Geschichte der Reichskirche, in: Zeitschrift für 
Schweizerische Kirchengeschichte 68, 1974, 240-298. 
Landesakten der Drei Bünde, Erste Regestenfolge zu den Landesakten 843-1584, 
hg. und bearbeitet von Rudolf Jenny, Staatsarchiv Graubünden (Quellen zur 
Kultur- und Landesgeschichte Graubündens 5, 2), Chur 1974. 
Gottfried W. Locher, Von der Standhaftigkeit, Zwingiis Schlußpredigt an der Berner 
Disputation als Beitrag zu seiner Ethik, in: Humanität und Glaube, Gedenkschrift 
für Kur t Guggisberg, Bern/Stuttgart 1974. 
Bernhard Lohse, Luther und Müntzer, in: Luther 45, 1974, 12-32. 
Josef Macek, Die böhmische und die deutsche radikale Reformation bis zum Jahre 
1525, in: Deutscher Bauernkrieg 1525, hg. von Heiko Oberman (Zeitschrift für 
Kirchengeschichte 85/2, 1974), 5-29. 
Erich Meyer, Jost Greder von Wartenfels 1553-1629, in: Jahrbuch für Solothurni-
sche Geschichte 47, Solothurn 1974. 
Greder, Ratsherr in Solothurn, war auch in französischen Diensten während 
der Hugenottenkriege tätig. Auf diese Phase des Lebens t r i t t der Aufsatz ein-
gehend ein. 
Ernst Erhard Müller, Das mittelalterliche und das reformatorische «fromm», in: 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 95, 1973, 333-357. 
Behandelt auch Zwingli (353-356) und J u d (356). 
Uwe Plath, Calvin und Basel in den Jahren 1552-1556, Basler Studien zur histori-
schen und systematischen Theologie 22, Zürich 1974. 
Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz, Bd. 4 : Drei Täufergespräche in 
Bern und im Aargau, hg. von Martin Haas, Zürich 1974. 
Quellen zur Schweizer Geschichte, NF , I . Abt., Bd. VII /2 : Aegidius Tschudi, Chroni-
con Helveticum, 2. Teil, bearbeitet von Bernhard Stettier, Bern 1974. 
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Religionsvergleiche des 16. Jahrhunderts I , bearbeitet von Ernst Walder, 3. durch-
gesehene Auflage, Bern 1974, in: Quellen zur neueren Geschichte, hg. vom 
Historischen Institut der Universität Bern, Nr. 7. 
Heinz Scheible, Beform, Reformation, Revolution, Grundsätze zur Beurteilung der 
Flugschriften, in: Archiv für Reformationsgeschichte 65, 1974, 108-133. 
Enthäl t Analysen von Flugschriften (u.a. Karsthans) und beurteilt ihre Stel-
lung im Rahmen der Reformation anhand von theologischen Kriterien. 
Martin Schmid, Ludwig Lavaters Kometenkatalog von 1556, ein Streiflicht zur 
zürcherischen Theologiegeschichte, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 19, 13. Januar 
1974, 51. 
Siegfried Schwertner, Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und 
Grenzgebiete, Zeitschriften, Serien, Lexika, Quellenwerke mit bibliographischen 
Angaben, Berlin/New York 1974. 
Francesco Erasmo Sciuto, Lo spiritualismo di Zwingli nell'opera « Sulla chiarezza e 
certezza della parola di Dio », in: Humanitä t und Glaube, Gedenkschrift für Kur t 
Guggisberg, Bern/Stuttgart 1974. 
Otto Sigg, Bevölkerungs-, agrar- und sozialgeschichtliche Probleme des 16. Jahr-
hunderts am Beispiel der Zürcher Landschaft, in: Schweizerische Zeitschrift für 
Geschichte 24, 1974, 1-25. 
Beate Stierte, Capito als Humanist, Quellen und Forschungen zur Reformations-
geschichte 42, Gütersloh 1974. 
Heinzpeter Stucki, Vom Vermögen des Bürgermeisters Hans Rudolf Lavater, in: 
Zürcher Taschenbuch auf das Jahr 1975, Zürich 1974. 
Christof Windhorst, Wort und Geist, Zur Frage des Spiritualismus bei Balthasar 
Hubmaier im Vergleich zu Zwingli und Luther, in: Mennonitische Geschichts-
blätter 21, 1974, 7-24. 
John H. Yoder, «Anabaptist and the Sword» Revisited: Systematic Historiography 
and Undogmatic Nonresistants, in: Deutscher Bauernkrieg 1525, hg. von Heiko 
Oberman (Zeitschrift für Kirchengeschichte 85/2, 1974), 126-139. 
E N G L A N D , V E R E I N I G T E STAATEN, 
F R A N K R E I C H , I T A L I E N 
J. Wayne Baker, Heinrich Bullinger and the Idea of Usury, in: The Sixteenth 
Century Journal V/1, 1974, 49-70. 
Fritz Büsser, Theorie et pratique de l'education sous la Reforme ä Zürich, in: La 
Reforme et l'education, Toulouse 1974, 153-170. 
Kenneth Ronald Davis, Anabaptism and Asceticism, A Study in Intellectual Origins, 
Scottdale (Pennsylvania) 1974. 
A.G.Dickens, The German nation and Martin Luther, London 1974. 
Jerome Friedman, Michael Servetus: Exegete of Divine History, in: Churoh History 
43, 1974, 460-469. 
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E. Brooks Holifield, The Covenant Sealed: The Development of Puritan Saoramental 
Theology in Old and New England, New Haven/London 1974. 
Henry Meylan, Les negociations pour le renouvellement de l'alliance avec les Suisses 
(1564), in: Actes du Colloque « L'Amiral de Coligny et son temps »(Paris, 24-28 oc-
tobre 1972), Paris 1974, 107-115. 
Antonio Botondo, Studi e Ricerche di Storia eretioale italiana del Cinquecento, I , 
Pubblicazioni dell 'Istituto di Scienze politiche dell'Universitä di Torino X X X I , 
Turin 1974. 
John Tedeschi, Italian Reformers and the Diffusion of Renaissance Culture, in: The 
Sixteenth Century Journal V/2, 1974, 79-94. 
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